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E LA PROVKCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, ditipondrún que se üje un ejemplar en el sitio 
de.costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretmios cuidarán de conservar los BOLE-
' TINES coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación, que deberá •verilicarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación'provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas ni semestre y 
quince pesetas ul uño, pagadas ai solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se liarán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo senos por cantidad menor á UNA PEBBTA. Las sus-
crípciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos Teínticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, %e inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ul servicio nacional que dimtine de las 
mismiis; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de pe.seta por cada linea 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presídensla deltonsejo de Miiisíros 
-..'"SS. JIM. e l REÍ- y la REINA 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan eñ esta 
• G o t - f í sin novodacl. en su impor-
tante s a l u d . - ' - . 
./Baceta del día 22 de Abril) 
. MINISTERIO DE AGRICULTURA, , 
Íh™sfÍ![A,:CÓiítl¡CIO V OMUS PliCUCáS" : 
• OI1ÍE0CION GENERAL . . 
DE AGRICUI.TÜ1H, INDUSTRIA Y COMKRCIO 
' Indnstña : / • 
. TflBieudo; coubcimientu este Cen -
tru quo porol( . '«üos attifioea y , plu-
terusfie prefíantíiii-iil exauieo y pe-
ntkCióu. de los Fieles contrastes 
'.murciülofüs. de aro, y plata;; objetos: 
que uo fueroo fubricódos ni quizás 
hayan de venderse en sü demarca-
ción, y consideruudo c^ ue esto es 
contrario al eapintu iutormante de 
las dlsposioot iüs viguutes sobre la 
materia y á UL equidad, esta Direc-
cióc general ha túnido i bien dispo-
ner que los Fieles contrastes marca-
dures de oro y plata sólo pueden 
ejercer funciones cuando so trate 
de objetos eiaboi-ados ó puestos á la 
venta en la provincia para quo fue-
ron nombrados en propiedad ó inte-
rinamente, á uo proceder aquéllos 
de otra en que el cargo estuviore 
viicnute. 
Lo que participo i V . S. para su 
cooocinjieoto, el de los interosados 
y t'fectus consiguientes, rogándole 
acuao iccibo de esta comun icac ión . 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid lí> de Abri l de 1802.—El Di-
rector general, J . .iguilar. 
Sr. Gobernador c i v i l do León . 
GOBIERNO DE PKOVINCIA 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
C O N V O C A T O R I A 
Habiendo sido anuladas por la Co-
misión pro-vincinl en sesión celebra-
da el dia 13 de Diciembre ú l t imo las 
elecciones municipales celebradas 
en el Ayuntamiento de Balboa en 
10 de Noviembre p róx imo pasado, 
cuyo acuerdo es firme por no hsber-
so interpuesto contra él rec lamación 
alguna, en uso do las facultades que 
me están coi.feridas, vengo en con-
•vacar ft elección, parcial, en dicho 
Ayuntamiento para el domingo 11 
de Míiyo 'próximo/ con. el l in tíe que' 
so verifique la reuov'áción bietial qoe 
establece el art. '45 de- la léy M u u i - . 
cipal vigente. ... .. . . .. ', 
La reun ión .de la-Junta municipal 
del. Censo i los efectos de los a r t í cu -
los I S y l Q del Real deoreto.deí adap-
tación dé 5'de. Noviembre de 1890, 
deberá tener lugar; el domingo 4 de 
Hayo , como án te r io r : inmedia to al de. 
la .votac ión , y el escrutinio general 
e¡ jueves I5;.del r:,ism¿ mes. 
. E l Alcalde-Pteeidente del Ayun ta 
miento hará saber por los medios de' 
publicidad acostumbrados, el n ú m e -
ro dé vacames q'JO deban proveerse-
eii cada sección, y el de candidatos 
qúe téiiga d c r c c h o á votar cada olee 
tor, con arreglo á lo'dispuesto en'el 
art. 9.° del citado decreto de adapto-, 
c ióo; debiendo t ambién teoer muy 
presente lo preceptuado en los ar-
ticulas 35, 36 y 37 del mismo, el 91 
do la ley Electoral ,y porfin cuantas 
disposiciones se c i tu ron 'ó insertaron 
en la convocatori i publicada por es-
te Gobierno en el BOLETÍN OFICIAL 
EXTUA-ÍIUDINAUIO correspondiente al 
día '¿'i de Octubre del año ú l t imo ; 
procurando, por todos los medios á 
su alcance, facilitar la libre emisión 
del sufragio. 
Queda, en v i r t ud do la presente 
convocatoria, abierto el periodo olee 
toral en el distri to municipal de Bal. 
boa hasta el dia 15 deMayo próximo, 
en que se verif icará el escrutinio 
general. 
León 23 do A b r i l de 1902. 
E l Gobernador, 
Enrique du EJreñn 
ORDEN PÚBLICO 
©CIRCULAR 
Impuesto á los Gobernadores por 
el art. 22 de la ley Provincial vigen-
te, el deber de reprimir y castigar 
los actos contrarios íi la moral y á la 
decencia públ ica , y habiendo llega-
do á mi conocimieoto que en mu-
chos pueblos oe la provincia, y en la 
capital especialmente,'se comete!) 
en calles y paseos faltas opuestas á 
la moral y á las buenas costumbres, 
profirióndose con lamentable y do-
torosa frecuencia imprecaciones y 
blasfemias que hieren el sentimien •. 
to religioso y lastiman ¡«.honestidad ' 
y el pudor, haciendo formar un con • • 
cepto equivocado ó ' injusto del ca-
rác t e r y cultura ae este pueblo, por. 
,su historia y por s u ' t e m p e r á m e n t o 
•noble y réspe tüosó , me creo eñ el 
deber de poner cnto con toda ei.er--
gía á semejantes desmanes, hacien-
do sentir el rigor do lá ley-á los blas-
femos y - á los infractores de:l¿ mo-
ralidad públ ica , que en todos ios 
tiempos y en todos los países ha me-
recidó á ios Gobiernos ja más. 'p 'é te -
reijte a t cnc ión .po r los fatales males 
q ue ocasionar ía á la sociedad la r e - ' 
lajación de las costumbres. Y digo 
queen todos los tiempos, y en todos! 
los pa íses ,porqi ie basta que lá Cons 
t i tuc ión de uc.Estado no pueda Ha-; 
marse Completamente atea, hasta 
que."reconozca y respete el senti-
miento religioso, para "que impida 
los escándalos que puedan nacer del 
escarnio procaz é insolente. 
Pero si como ecurre én el Estado 
español , és te profesa la Religión ca-
tólica, mucho menos puede coosen 
tirso que se la insulte ó se escarnez-
ca á sus atributos. 
El honor propio impone el deber 
del respeto recíproco á toda legión y 
á todo culto, puesto que al Hn y al 
cabo sin moral no puede concebirse 
la existencia de ninguna sociedad, 
"í porque la blasfemia constituyo un 
verdadero ataquu á la moral y á la 
deconcia púb l i ca , cuyo afianzamien-
to es tanto más indispensable cuan-
to más ins t rucc ión y m&s grados de 
civilización alcanzan los pueblos, es 
necesario á todas luces reprimir y 
castigar semejantes excesos.quein-
dignan y a v e r g ü e n z a n á toda perso • 
na honrada, de cultura y de sólida 
educacióo como nacida de una cos-
tumbre viciosa y altamente repren-
sible, que es preciso precaver y e v i -
t a r á toda costa. 
En este propósi to , y en la firme ó 
.inquebrantable decisión de poner en 
prác t ica cuantos medios sean con-
ducentes á extirpar de este noble 
pueblo semejantescorrupciones,que 
ofenden á l o s s e n t i m i e o t o s y creen-
cias.de la inmensa mayori:?, encar-
go á tudas las autoridades depen-
dientes de la mi i , y especialmente 
á los Alca ldc í -P r t s iden te s de los, 
Ayuntamientos de es tá provincia, á . 
los i-fectos del art . 199 do la ley Mu • 
nuc í pa l , que dentro de los limites de 
sus respectivas ¡uríediccíones, cum-
plan, C"mo espero, con celo y perse-
veráúcia los deberes que sus cargos' 
les imponen en estos asuntos, ha- . 
ciando entender á los auton.'S de 'd i -
chas faltas todo l o " q o e tienen de ',. 
censurables.y repugnantes,, impo-
niéndoles", agotados que sean estos ; 
- m e d i o s ' , d e persuas ión, multas'que 
no'excedan de las estabiecidás para 
otros casos o u é l a r t ; 7 7 de d ichajey , 
acudiendo,en úl t imo té rmino , ; ! este 
Gobierno, que justificada la re inc i -
dencia, hará uso'"de las facultades 
que le concedo el art . 22 de la^ley 
Provincial . • - " 
•Mas es preciso que .las .outor ida- ' . 
des administrativas no,invadan a t r i -
buciones que ño les corresponden, y " 
para evitarlo, me croo en.-el deber 
de Mamar la a tención sobré lo pro-
venido en los -a r t í cu los 4íi5, 456, 
457, - t .ú tn . 3.° del 589, n ú m . ¡¡."del 
591 y números 1.° y á.° del 596 del 
Código peno), cuyos delitos ó faltas 
debe,; ser denunciados por todas las 
autoridades á los Jueces de instruc-
ción ó municipales, respectivamen-
te, sin adoptar ninguna otra p rov i -
dencia. 
Pero no sólo la blasfemia, sino el 
escarnio y la burla á lo que hace 
relación á Dios y á la Religióo del 
Estado, las ofensas públicas al pu-
dor, los ademanes y acciones obsce-
nas y los cantares ó manifestaciones 
pornográf icas y contrarias á la mo-
ral y á la honestidad púb l i cas , siem-
pre que no es tén comprendidos en 
los ar t ículos citados, caen dentro de 
la acción gubernativa, y en tal con-
cepto deben ser perseguidos por las 
autoridades locales en cumpl imien-
to de cuanto por la presente les que-
da confiado. 
León 22 de Abr i l de 1902. 
E l Gohornndor, 
Enrique de UreAa 
Modelo niim. t 
PARTIDO JUDICIAL DE 
P U E B L O D E 
B S C C I E r . . A P Ú B L I C A 
PRESUPUB:8T0 de ingresos y trnsios Jel materia! de esta ENcurla q»o 
. . . n « e s t r . . . que suscribe f»rmc, i:"n urn-^o ti lo disp-iesto en la 
lustrucoióu de a l de Mar») de 1902, para ei próximo año <i« 190. . . 
INGRESOS 
Sex ía parte que cuiTeFpoude al material para este a ñ o . 
¿TrTAL. 
GASTOS 
CA l ' Í T U L 0 1 "—Aseo del local y material fijo 
Diez por ciento pura la Junta de [)»rf)Cli< s pasivos.. 
C i P Í T O L O 2 . °—Librosy otros efectos de enseñanza para los 
niños pobres 
I n g r e s o s . . . . ' . . . . . . . 
R E S U M E N . 
. . ' : . , pesetas..... 
. . . . » . . . . 
. * ' DIFEUENOIA . 
' en ¡un to 
, t o tn l . Matriaila (te la. E s c n e l a : ' P a i w ^ i f . . . . . , pobres. 
. Concurren o rd ina r i a t i ' eo t c . . . . . ' 
. . . . . á . . . . . . de . . . . . do 190 . 
' (F irmade-• • .Maeatr . . ; ) 
Lo q o e . s e insevta;en esto, periódieb oficial:á fii¡ de que procedan ¡i la 
formación de. los presupueslos del año comente, su je tándose a.las btses 
del preinserto modelo. ••• . / r : 
Leóri 19" do' A b n l de 1902.—Ei: Goberuador.-Prosideute, Enrique" de 
Ureña — E l Senretano, Manuel .(¡«pelo..---. 
A continaacidn debe figurar el iafortne dé la-Junta local y el del Inspector de la 
provincia, y por último, la iiprobiición ile la Junta.'- . . 
PROVINCIA D E . 
Modelo num. 4 
PARTIDO J U D I C I A L D E . 
CUENTA justificando la invcis ión del material que rinde el H>ib liiauo don 
IMI'I'RTE TOTAL DE LA DATA. 
IIIPOIITE ISTKCliO 
LIQUXD AOIÓN" 
O A . R G O 
PESETAS 
Importe del libramiento n ú m . . . realizado e n . . . do 190 
Idem del total importe de la data 
SALDO 
IDem.ostra.ci6n. d.e los irap-u.estos 
Importe integro de la cuenta (total data) 
I d . del impuesto del 1,20 por 100 para el Tesoro 
I d . del i d . del 10 por 100 para la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio ; . 
LÍQUIDO. 
PTAS. 
á de de 1 9 0 . . . 
Firma de] Habilitado, 
V.' B." 
El Secretario de la Junta provincial, 
Cuyo modelo se inserta en este periódico oficial d fin de que los seño 
res Habilitados de los Maestros de esto provincia, al rendir la cuerita, lo 
hagí .n su je tándose ft él. 
León 19 de Abr i l de 1902.—El Gobemador-Presi leiite, Emique de 
Ureña .—El Seeretiirio, Manuel Capelo. 
M I ¡N A S 
DON ENRIQUE CANTAIAPIEORA Y CRESPO, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por U. Defiderio 
Angel Feruiindez, vecno do Carr i-
zal, se ha presentado ea el Gobierno 
civi l de esta provincia, en el día 9 
del mes de Abr i l , 4 los nueve y cuu-
reuta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 16 pertenencias para 
lu mina de calamina y otros llamada 
Ampliación i Sesiieria, sita en té r -
mino de los pueblos de Perreras del 
l 'uér to . Muñecas y L i R e i , A y u u -
tamieuko de Reuedo de Vuldotuejar, 
y liada al N . y E. con terrenos co-
munes y particulares y por los de-
más rumbos con terrenos comunes y 
minas «Desideria» y «Tres Amigos." 
Hace la des ignac ión de las citadas 
16-pertetieucias en la fo rma s i -
guiente: 
Se t endrá como punto do partida 
la ¡ . " e s t a c a d o ia mina iDesideria,». 
de ésta al N . se medirJn'400 metros, 
colocando la \ '.' estaca; "de és ta al; 
, E. ¡!00 metros la 2."; de és ta al S. 
400 metros la 3.'; de éáta:::1.0Miu • 
dando á la "Desidoria > y «TVes A m i , 
gose 400 metros, y _4."¡ de. ésta al 
N.-400 metros lá 5¡";' de.ó. . ta .al-E. 
, 200 metros, llegando á la l . " estaca, 
.quedando asi ceri-ado_el per ímetro , 
"de las 16 perteueacias solicitadas. 
Y habiendo hecho,constar esté in- -
teressdo que tiene roalhado ol da-
pósito prevenido por. ia ley, se.ha 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio ds 
tercero. Lo que se auu icia por me-
dio del presento edicto p m que en 
ol t é rmino de seset.ta di is, contados 
desde su fecha, puedaij presentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que so consideraren cou derecho al 
t o d o ó parte del terreno sdicit-ado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
El expediente tiene el n.° 3.043. 
León 10 de Abri l de 1902.— S . 
Cantalapiedra. 
OFICINAS DE HACIENDA 
AimMSTR-'.CIÚN DE CONTRIUUCIOAES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
La Dirección general de Contri-
buciones comunicó a esta Adminis-
t rac ión , con fecha 28 de Febrero ú l -
t imo, la Real orden siguiente: 
• Visto el expediente instruido 
con motiva de lo dispuesto en los 
ar t ículos 13 y 23 de la ley de Presu-
puestos do 31 de Diciembre ú l t mo, 
relativo á las ..-bligaciout-s ue p r i -
mera enseñanza : 
Considerando que, eu v i r tod de lo 
dispuesto en Keal orden de 27 de 
Agosto y circuUres de ese Centro 
de 12 y l ' l do Septiembre ú l t imos , 
la mayor ía de los Ayuntamientos y 
Juntas periciales del Reino tienen 
formados, y las Administraciones 
provinciales aprobados, lus reparti-
mientos de la cont r ibuc ión de' i n -
muebles, cul t ivo y g a u / i d e r i i , ha-
llándose también extendidas las ma-
trices de lus ree;b>s talouarios y l i s -
tas cobra tonas, orí cuyos üo^unieu -
tos es tá comprendido el recargo p » - . 
ra atencoues mimicipales que, so-
bre el cupo para el Tesoro, han acor-
dado imponer las citadas Corpora-
ciones.dentro del l imito del 16 por 
por 100 que autor.'zj el art. 3." de la 
ley do 18 de Jumo ue 1855: 
Considerando que, suprimido por 
la citada ley de 31 de Oiciouibre el 
recargo municipal y establecido otro 
jjara el Tesoro igual al 16 pur 100 
de la cuota, sr estas, alteraciones se 
reflejaran inoiediataoieute en los 
repartimientos y en los recibos de la 
contr ibución íerrií.oriál, seria cece-
sario redactar, imprimir y circular 
nuevos modelos ,y .proceder á la for-
mación de otros lépartos", todo' lo 
' c i i a l supondr ía .un trb'bdjo abruma--
"dorpára la's'olicinas provinciales, de 
Hacienda y para los Ayuuta in ieu-
, tós , .'ó impódiriu además^que la co-
branza empea-ira en su período ua-
taralrcot i perjuicio del Erario . p i i - . 
blicó: '-• ' ' -• 
- Considerando, que : para obviar 
esos inconvenientes, se autoriza-
desde luego la cobranza del recargo' 
repartido, puest- que éu uingú'u ca-
so seria superior aloque establece la 
repetida ley' de 31 ue Diciembre de 
1901, oo.vio cual uc se lesionan los 
intereses de los. cut i t r ibuyeí . tes . ni ; 
se les obliga al desembolso a i . t i c i -
paJo de cantidad que no vengan 
obligados a satisfacer, - bastando á 
legalizar tal medidá el que'se haga 
saber á los contribuyentes que el 
recargo que paga rán , a t i L q u e f igu-
re como oe^tíuado ¡i las atenciones 
municipales, forma parte d i hecho 
del recargo que aquella ley estable-
ce, teniendo iugreso en las arcas 
del Tesoro con ia ap l icac ió j proce-
dente: . . . 
Considerando que aun eu ol caso 
de que se haya repartido el 16 por 
100 en v i r tud del acuerdo que opor-
tunamente adoptaron los Ayunta-
mientos, uo habrá iifectado en su 
integridad á todos los Contribuyen-
tes, en razón á que los forasteros 
tendrían derecho a que eu les dydu-
gera una quinta parte, y a d e m á s , 
porque algunos Ayuntamientos no 
habrán utilizado la facultad de i m -
ponr r e l r eca rgo ,ó habrán impuesto 
uno menor del í t í por 100, por lo 
que será necesario repartir el itn • 
porte de la difnreLciti entro el recar-
go menor y el que correspondo al 16 
por 100 que ha de percibir el Tesoro 
ó imponerlo en su totalidad,si no se 
hubiese repartido cantidad alguna 
por aquel concepto eu determina-
dos pueblos, y para ello es indispen-
sable la formación de un reparti-
miento adicional, en el que debe 
constar: 1." El número de ordeo del 
S i l " 
. 
contribuyente en loa ropa-timieotos 
habilitmlos yo ó que. su h ib i l i ton . 2.° 
Él numlire del cuotribu ve ite. 3." La 
vecinduii del miscni. -1 " El importe 
do la cuota [i •ni el Tesuro repartido. 
5." El importe riel rtíC:,rj?o reparti-
do. G." El importe del reonrgo iiuo 
debo satiffaiwr ün^ilii lü ley de 31 de 
piciembre. 7.° La diterencia á co-
brar; y hecho nsi. se imprimirá el 
número de recibos talonarios espe-
ciales que, couteuieodo uuo expre-
sión auú loga & la del repartimiento 
adicional, sirva pars-, la cobranza cu 
el cuarto trimestre del año üc tua l del 
todo ó de la parte de! recargo no re-
partido y a : 
Considerando que el procedimieu • 
to expresado, ade" ¡is de i-frece.- lo 
veutaia de no demorar la termina 
ción de los repartimientos pendien-
tes <le este requisito, m» altera los 
•que ya es tán aprobados, ni perturba 
el servicio de la cobraoz-i, y aunque 
dé logar á iiuavos trabajos, permite 
realizarlas con holgura, y siempre 
han de ser menores que si se anula 
ran los ya formados y aprobados, eu 
razón :\ que el 00 "por 100 de los 
.Ayuntamientos han utilizado el tipo 
máximo del recargo para atencio-
nes municipales, y respooto de los 
que eo este caso se h i l lan, no es 
necesario ouinpre jder en el reparto 
adicional y en los recibos más que á: 
los contribuyentes forasteros,- por 
cesar el derecho del Tesoro ,-i rete-
ner el ó por 100 para p.-emio de ad 
ministracióa ' , iñyestig-acióa y co • 
bniuza de que t r i t a la" les' de 5 de; 
: .Agosto de. 1893, puesto que deja de 
', admit í is t rar y recaudar, cantidades 
. correspóndiontes a jiarticipes en la 
con t r ibuc ión terr i torial , y el m á x i -
mo del recargo uninicipal. es ,igu<l, 
_ por t í iato, al 16 por 100 de recargo 
establecido paÍB las obligaciones de 
: persónal;y yinatorial dti l o j t ruco ión ' 
p t imar i t ; * ;- • 
... 'S: Mi el Rey. (Q. 'D. ü. . ) ; y-..en su" 
.nombre la Reina Kegente dei Rei 
' no, cOnforniánduse con lo propues-
to por ^sa Dirección g e u é r a i y lo i n -
• formado por la In tervención geí io . 
raido la Adminis t rac ión del Estado, 
Dirección del-Tesoro,}' Consejo de 
Estado en pleno, se ha-dignedo dis-
poner ,liV formación do uu reparto 
aotciimal para hioer efectivo ol i m -
porte del 16 por 100 no repartido 
sobre ioti cuotas eu el .nctual uño, 
en los t é rminos y cutí ul procedi-
miento antes expresado.» 
Eo su consocuencí . i , asta Admi -
nistración formado el reparti-
miento de la sutnu que por el recar-
po de IB por 100 sobra el cupo del 
JWiro , deben satisfacer pu-iblos 
de esta provincia, coa separación 
de lo que correspondo d los cupos 
pior el concepto de rús t ics y pecua-
ria, urbana y padrones de edificios 
y solares, s e g ú n i l cor . t iouación se 
figuran; y con ol fin de que la Co-
misión de evaluación de esta capí 
tal y los Ayuntamientos procedan 
inmediatamente á la formacioa de 
los repartos individuales da sus res 
pectivos distritos, y cou el objeto do 
que el servicio se realice con regu-
laridad y quedo terminado cou la 
oportunidad necesaria para que la 
cobroLza de los valores que han de 
comprender los citados documentos, 
tenga lugar en la época lij ida en la 
preinserta Real orden, esta Adminis-
t r ac ión , aunque desde luego entien-
de que el celo de los eucargados de 
practicar estos trabajos, es sufi-
ciente á confiar al criterio do los 
mismos, en aquello que no es té pre -
ceptuado, los detalles de e jecuc ión , 
ha acordado consignar algunas ob-
servaciones: 
1." La cantidad & repartir en ca-
da distrito municipal es, ún ica -
mente, la consignada en la casilla 
«Diferencia á cobrar» y para su dis-
tribución ha de .idoptarso, precisa-
mente, la forma del modelo que se 
inserto, teniendo presente que en 
los casos OH que los Ayuntamientos 
han utilizado el recargo municipal 
en menor tipo que el del ¡6 por 100, 
la cantidad por diferencia se repar-
t i rá entre todos los contribuyentes, 
sean vecinos ó forasteros, en pro-
porción á sus c u o t í s individuales. 
En e! caso en que los con t r i bu -
yentes vecioos tengao g-avadas sus 
cuotas individuales con el 16 por 
100, y los contribuyentes foraste-
ros cou un tipo menor, la cantidad 
por diferencia se repa r t i r á solamen-
te entre los coutrib iveutes foraste-
ros con arreglo á la cuota de cada 
uuo. 
.2.* Estos repartimientos adicio-
nales hao do formarse con.separa-
ción de conceptos; os decir, uno por. 
rúst ica y pecuaria y otro por urba-
na, y deben p r e s e u u r s é eu esta Ad 
minis t rac íón , acbmpaüi idos de sus 
copiss y listas cobratorius,.antes del 
'día 31 de Míyo p r ó x i m o . .-
3. " Terminados los repart imien-
tos se expoudráu al público por t é r -
mino de.ocho dias'hibiles, lo que se 
hará saber por edictos que se fijarán 
en ios sitios do.costumbre del dis t r i -
to municipal ' y ' p o r anuncio é:i b l . 
BOLETÍN. .OPÍCIAL de la provincin.'.y. 
dentro de ese plazo se oirán y se re-
solverán las reolamacionés que se 
presenten, devolviendo á los intere-
sados las én qué se acuerde no ac-
_cederá lo solicitado, para qdo pue-
dan deducir los recursos que . les 
asistan. ' 
Pasados ios ocho días háb i les , se 
ex t ende rá ni final del reparto la co-
rrespondieate cer t i f icación, en la 
que so hará constar aquel extremo, 
y si se han presentado ó no recla-
maciones. 
4. * S e g ú n acuerdo de la Direc-
ción general del Timbro, comunica-
da á c s t i Adminis t tac iáu eu 7 del 
actual, los tan repetidos repartos 
adicionales de que se trata han de 
reintegrarse cou timbre de una pe-
seta, clase 11 . ' , por pliego los o r i -
ginales, y las coplas y listas cobra-
torias cou el de 10 cén t imos de pe-
seta, clase 12.', como comprendidos 
en el caso 8." y n ú m . 2.° del art . 107 
de la vigente ley del Timbre. 
León 17 de A b r i l de 1902.—El Ad-
ministrador de Contribuciones, San-
tiago de Herreras .—V.° B.": El De-
legado de Hacienda, Enrique G. de 
la Vega. 
REPARTIMIENTO formado por esta Adminis t rac ión , de las cuatrocientas ve in -
tisiete mil quinientas sesenta y cuatro pesetas que, por recargo del Ití 
por 100 sobro ol cupo del Tesoro para atender á las obl-gaciones del per-
fional ) 'materia! de mstr t icc ión primaria, correspoodo satisfacer á los 
pueblos de o&ta provincia que á con t inuac ión se exnreaan, por riqueza 
rús t ica y pecuaria, ea el año 1902, de conformidad con lo mandado en los 
ar t ícu los 13 y 23 «le la ley de Presupuestos do 31 do Dicambra do 1901. 
Real orden de 24 de Febrero de 1902 v circular de 28 de dicho m is y año : 
Acovedo 
Algadefe 
a l i ja do los Melones . . . 
Almaiiza 
Atvare í 
Ardón 
Arganza 
Armuuia 
Astorga 
Bilboa 
Barjas 
Bombibre 
Geoavides 
Benuza. 
Bercisnos del Camino. 
Berciános del .Páramo, 
Berlanga 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
B o ü a r . . 
B o r r e n e s . . . . . . . . . . 
Brazue lo . . . . . . . . . . . . . . 
Buróu . . . . . . . . . . , ; . 
Bastillo del P á r a m o . . . 
Cabaüas Raras 
25 Cabreros del. R i o . . 
(Jabril|aoes. 
Cac-j bolos , 
28 Calzada.. 
A Y U N T A M I E N T O S 
29 Cümpazás 
30 Campo de la-Lomba 
31 Campo de Villayidel 
32 Oampouaraya . . . , . 
~~ Canolejas 
C a n d í n . ; . 
Cármenes, 
Carracedelo.. . . 
Carrizo.-. 
Carrocera 
Castilfítlé 
Cástrillo de Cabrera 
Castrillo los Polvazares 
Castrillo la Valdúerna . 
Castrucalnón 
Castrocou tr igo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castro pódame 
Castrotiorra, 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejar.. . 
Cimaues de la vega. . 
Cistierna, 
Congosto 
Comilón 
Corvinos de losOteros 
Cuadros 
Cubillos do los Oteros 
60 Cubillos de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo, 
Destriana 
El Burgo 
Eucinedo 
Escobar de Campos. 
Fabero 
Folgoso de la Ribera. . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes do Carbajal . . . 
Oalleguillos 
73Garrafe 
Cupo 6 cuota 
do contri luición 
jinra el Ti-soro 
al 19,11.11 por 
lOOde gravamen 
<I<! l a riiiuoza 
rús t i ca J |iet:un- Iinjiortc íntoíjro 
" « ^ S ' J r ^ " « H o r l O O 
ano actual jSobra las cuotas; 
Penó las Pesetas Cts . 
4.802 
IÜ.ñ83 
19.711 
o.-m 
11 208 
20.546 
11.264 
7.4*9 
15.122 
5.232 
6.353 
17.916 
19.401 
11.331 
5.329 
- 7.594 
3.82-t 
' 9 . 4 7 5 
18.721 
5.182 
14.79! 
S.J55 
11.734 
. 4.583 
•' HiOOO 
13.326 
10.483 
9.113 
7.882 
. 6.261 
' 7.405 
, 7 . 5 1 9 
3.9-!8 
6.016 
9.906 
. 10.551 
:12.868 
6.222 
9.133 
S.fi48 
- • 7 . 5 3 8 
5.203 
12.7.19 
15.062 
7.950 
2.823 
12.090 
4.547 
11.485 
9.925 
10.508 
8.373 
13.446 
16.632 
13.412 
11.299 
13.054 
12.874 
8.739 
18.832 
7.576 
19.148 
14.142 
13.929 
12.970 
6.353 
8.892 
11.559 
5.897 
13.069 
6.276 
19.230 
19.347 
768 32 
1.693 28 
3.153 76 
993 28 
1.793 28 
3.2R7 36 
1.802 24 
1.18K 6-1 
2.419 52 
837 12 
1.016 48 
2.866 56 
3.104 16 
1.812 Sl(> 
852 64 
1.215 04 
•611 84 
1.516 » 
2.996 ' » 
829 12 
2.367 20 
¡ .352 80 
1.877 44 
733 28 
.2.240 
2.132,16 
-T. 677-28 
1 .45808 
1.261 12 
1.002 21 
1.184 80 
,1.203 04 
•: 628 48 
,962 56 
1.584 96 
1.688 16 
•2.058 88 
• 995 52 
1.461 28 
1.383 68 
1.206 08 
822 48 
2.036 64 
2.409 92 
1.272 
451 68 
1.931 40 
727 5 2 
1.829 6 
1.598 
1.681 28 
1.339 68 
'2.151 36 
2.661 12 
2 . U 5 Uü 
1.807 84 
2.088 64 
2.059 84 
1.398 24 
2.981 12 
1.212 16 
3.063 68 
2.262 72 
2.228 04 
2.075 20 
1.016 48 
1.422 72 
1.849 44 
943 52 
2.091 04 
1.004 16 
3.076 80 
3.095 52 
Imiiorto 
con i ¡ua el )mo-
lilo l l í íura 
en el 
rorartimiento 
Posó las Cts , 
I 
750 » 
1.595 « 
2.976 « 
962 » 
1.783 » 
3.160 
1.802 24 
1.088 . 
2.199 : 
780 » 
982 » 
2.744: » 
3.011 , 
1.798 » 
852 64 
1.178 
604 
1.513 
2.951 
. 753 
2.348 
1.319 
1:877 44 
-733: 28 
-2.050 
.2.1S0 
1.677 28 
1:436 
"1.148 
.983 
1.083 
1.007 
614 
-958 
1.594 96 
1.582 
2.058 88 
• 975 
1.376' 
1.378 
1.1136 
- 7 8 3 
1.988 
2.396 
1.217 
435 
1.880 
676 
1.712 
1.553 
1.656 
1.339 68 
2.081 
2.622 
2.07U 
1.624 
1.960 
2.056 
1.261 
2.897 
1.158 
2.979 
2.262 72 
2 211 
2.056 
942 
1.402 
1.769 
9 1 ! 
2.047 
988 
2.881 
3.007 
cobrar 
Pesotaa Ota. 
18 32 
98 28 
177 76 
31 28 
10 28 
127 36 
100 64 
220 52 
57 12 
34 48 
122 56 
93 16 
14 96 
» » 
37 04 
7 84 . 
3 . 
45 » 
76 12 
19 20 
33 80 
190 > 
2 IR 
B B 
' 22 08 
113 I 2 ; 
19.24 
101 80 ; 
;!36 04 
- 14 48 
4,56 . 
» "» 
106 10 
» . » 
; . 2 0 52 
85 28 
5 68 
70 08 
39 48 -
48 64 
13 92 
55 * 
16 68 
54 40 
51 52 
¡17 60 
45 » 
25 28 
70 36 
39 12 
7o 92 
183 84 
128 64 
3 84 
137 24 
84 12 
54 16 
84 68 
» » 
¡7 68 
19 20 
74 48 
20 72 
80 44 
32 52 
44 04 
16 16 
192 80 
88 52 
I 
A Y U N T A M I E N T O S 
« i ' 
I 
« 11, 
i * , 
74 
7ñ 
76 
77 
78 
7W 
80 
81 
8¿ 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
.88 
90 
91 
92 
9a 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
.106 
107 
' 108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
U 7 
•118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
12S 
lüü 
127 
128 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
Cupo 6 cuota 
de coutr ibuc ióu 
para el Tesoro 
al I t V J U l por 
100 do gravaj ieo 
•lo lariqueza 
r ú s t i c a y |>ecua< 
ría que l i s u r a ot 
el reparto del 
ailo actual 
Importe Integro 
solire las cuetos 
Pesetas 
Gordalizn del Pino 
Oordonoillo 
Oradefes 
Grojal de Campos. 
UusendosdelosOtoros. 
Hospital do U r v i g o . . . 
l i /üeña 
Izagre 
Joóra 
Jourüla 
La Ai ' t 'gua 
L-i Bafleza 
La Ercii.a 
Lago de Caniuedo... . 
Loguua llslga 
Lnjfuiia da Negrillos. 
L ' iücara. 
La Pola do G u r d ó u . . . 
La Robla. 
La Vecilla 
La Vega de Almauza. . 
Las O m a í i a s . . ' 
Leo:! 
Lülo-. 
Los.Baríica do.Lima.. 
Los Barrios.de.Salas. 
Luci l lo . I . . . . . . . . . . . 
Llamas úa la Ribera. . 
Magaz. 
Maosi l laMajor 
UansilSa de las Millas. 
Marfeña. . . . . . . . . . . . . 
Ma tadoóüde losOta ros . 
M a t a l l a u a . . . . . . . , . . . . .. 
M a t a n z a . . . . . . . . . . . . . 
Molinaseou . . . . . . . . . : . 
Murías de Parei les . . . . 
Nocé'la 
Oencia . ¡ 
O i i z o n i l l a . . . . . . . . . 
Osejá.de Sajiunbre."... 
Pajares de los.Oteros.. 
Palacios del S i l . . 
Palacios la.Vatducrna'. 
P u r a í l - j s e c J . ' . ; . . . . . . . 
Páramo del S i l . . . . . . . . 
Pera i izanos . . ' . 
Poblad u ra • Peí ayo ü . ' . . 
P o n í ' - í r r a d a . . . . . . . . . . . . 
Posada de V a l d e ó u . . . . 
P. zuelo del P á r a m o . . . 
Prado 
Pr ia raüza uel Ricrgo. . 
Prioro. 
Pi ie i i ' t íüuroiugo Klórez 
129 Qniat íuia y Congosto.. 
130 Quintana del Castillo 
Quintana del M a r c o . . . 
QuiotaLiiia dorfomoia 
llub uial del C a m i n o . . . 
Keguoras de A r r i h a . . . 
Reñedodo Valdetuejar. 
Reyero/ 
Riuño 
Riego d é l a Vega . . 
Riello 
Rioseeo de T . i p i j . . 
itodiezmo.. 
Ra pomelos del P á r a m o . 
144 
l4i 
146 
147 
148 
149 
lúO 
151 
154 
143 Sahelicoe del Río.. 
I S a l i a ^ ü n 
i Sancedo 
i S»latuóu 
' Sariegos 
i San Adrián del Valle 
) 3. Andrés Rabaoedo... 
i S. Cristóbal laPolant. ' . 
San Emiliano 
152 S. Esteban deNogales 
153 S.EstebandeVcIdueza 
1 san Justo de la Vegi 
155 S .Mi l láu losCabal le ros . 
5.649 
8.024 
49.089 
17.761 
12.176 
9.943 
10.439 
11.576 
10.771 
12.756 
13.319 
13.958 
12.800 
8.009 
7.309 
16.613 
11.854 
12.804 
17.420 
5.533 
7.574 
8.755 
38.066 
7.303 
6.1C4 
13.177 
9.ii78 
16.197 
5.469 
14.763 
9.236 
3.555 
20.120 
5.004 
'11.918 
: 12.655 
¡ 4 . 4 8 3 
12.241 
' 7 . 5 8 0 
.16 .347 
- 4.303 
"16 :998 
..9.521 
- 9.285 
' 6.861 
-11.220 
5.561 
4.634 
38.327 
4.092 
8.767 
•-'.89Ü 
12.795 
4.701 
11.445 
10.852 
10.279 
11.677 
12.176 
13.801 
5.998 
9.26: 
3.44: 
7.652 
la.896 
14.213 
8.865 
9.410 
5.361 
8.467 
25.085 
5.205 
5.306 
8.341 
4.408 
11.7i i l 
18.682 
17.495 
ri.580 
11.190 
19.354 
7.613 
Importe 
con que el pue-
blo figura 
on e l 
repartimiento 
Pesetas Cts. 
903 84 
1.283 84 
7.854 24 
2.841 76 
1.948 16 
1.590 88 
1.670 24 
1.852 16 
1.723 36 
2.040 96 
2.131 04 
2.233 28 
2.048 
1.281 44 
1.169 41 
2.658 08 
1.896 64 
2.018 64 
2.787 20 
. 885 28 
1.211 81 
1.400 80 
6.186 56 
1.168 48 
976 64 
2.108 32 
1.548 48 
2.591 52 
. 875 04 
2.362 08 
1.-477' 76 
568 80 
. 3.219 20 
. 800 64 
1.906 88 
2.024 80 
-2 .317 28 
; 1.958 56 
1.212 80 
. 2.815.52 
e88~48 
2.719 68 
1.523 36 
1.485 60 
.1 .097 .76 
1.795 20 
889 76 
71 ¡ .44 
-6.132 32 
654 
1-.402 72 
- 462 40 
2.047 •¿O 
752 16 
1.831 20 
1.736 32 
1.644 61 
1.868 32 
¡)48 16 
208 10 
959 68 
481 92 
DüO 72 
1.224 32 
2.543 36 
2.274 08 
1.418 40 
1.505 60 
857 76 
354 72 
4.013 60 
832 80 
848 96 
1.334 56 
705 28 
1.872 16 
2.9|<9 12 
2.799 20 
1.052 80 
1.791 36 
3.096 64 
1.218 08 
1. 
1. 
1. 
903 84 
1.241 . 
7.777 • 
2.752 • 
1.860 > 
1.565 . 
1.357 » 
1.818 r 
1.659 » 
1.941 > 
2.004 . 
2.142 > 
2.030 » 
l . ' /53 % 
1.119 . 
2.658 08 
1.869 
2.048 64 
2.767 
861 
1.211 84 
1.369 
6.036 
1.150 
967 
2.059 
.1.548 48 
2.553 
861 
2.259• » 
1:407 » 
353 » 
2.982 » 
800 61 
;1.882 . 
,1.989 - . 
: 2.209 . > 
1.958 56 
1.203 . • 
2.504 t 
. 688 48 
2.568 
1:490 
1.353 
1:'082 
1.765 
883 
= 735 
: 6.132 32 
654 72 
1.328 
: 145 
2.017 20 
750 
1.797 
1.729 
1.635 
1.762 - » 
1.948 16 
2.183 » 
959 68 
l . i 8 3 » 
541 > 
1.219 > 
2.543 36 
2.251 , 
1.418 40 
1.500 » 
816 • 
1.258 • 
3.856 » 
810 > 
811 > 
1.275 . 
666 > 
1.729 » 
2.898 • 
2.799 20 
1.035 . 
1.094 • 
2.946 . 
1.031 . 
42 84 
77 24 
89 76 
88 16 
25 8« 
313 24 
34 16 
64 36 
99 96 
127 04 
91 28 
18 > 
28 44 
50 44 
27 64 
20 20 
24 28 
31 80 
150 56 
18 48 
9 64 
49 32 
» » 
38 52 
14 04 
103,08 
70 .76 
215-80 
237 20 
24 88 
35 80 
.; 48.28 
9 80 
111 52 
» ' 
151 68 
33 36 
132 60 
15 76 
• 30 20 
6 76 
••• 6 44 
74 72' 
317 40 
2 16 
34 20 
7 32 
9 64 
106 32 
25 
298 92 
9 7ü 
23 08 
» » 
5 60 
41 76 
96 72 
157 60 
• 22 80 
37 96 
59 56 
39 28 
80 16 
91 12 
17 80 
97. 36 
150 64 
187 0b 
S. Pedro de Beroianos. 
Sta. Colomba C u r u e ü o . 
Stu. Colomba Somoza 
169 Sta. Ctu.* Valmadngal 
Santa Elena de Jamuz 
SaLta María de la Isla 
Saü ta María de O r d á s . . 
Sta. María del Páramo. 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Suutovenia Valdonoina 
Sobrado 
Soto y A m i o . . . 
Sato de la Vega 
Toral de los Quzmanes. 
Toreno . . . 
Trabadolo 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cupo 6 cuota 
;da contr ibución 
poru el T o i o r o 
ni 19.11.11 por 
lOOdogravnmen 
do l a riqueza 
. úst ica y poema-
ria que tifrura «n 
ol reporto del 
aüo a c t u a l . 
Posutaa 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 Turcia., 
175 Truchas 
176 Urdíales del P á r a m o . . . 
177 Vildefresno 
178 Valdefuentes del Pár ." 
179 Valdeluguevos 
180 Valdemora 
181 ValJepiélago 
182 Valdepolu.. . . 
183 Vuldcras 
184 Valderre.v 
185 Valderrueda. 
186 Val de San Lorenzo 
187 Valdesaoiario 
18« Valdeteja 
.189 VaUlevimbre.. . 
190 Valoucia de Don Juan. 
191 Valverdo del Camino 
,192 Vairerde Enrique 
193 Vallcoilló":. 
19! Valle de F i n o l l e d o . . . . 
19o Vegár ienza . . . .' 
196 V.egucervera 
197 Vegainián .-. 
198 V^gsqiieraada 
199 Vega do Eapinareda 
200 Vega de Infanzones... 
201 Vega de V a l c a r c e . . . . . 
202 Vegas del Condado.. 
203 Vi l i ab raa . . . • • • • 
.204 Viliablino de Laceana.. 
.205 ViUscé . . 
200 Vuladangos. 
207 VillBdeeaoes 
208 Villademor do la Vega. 
209 Villofer.. •'..?. 
210 Vii|..(r¡i!,cu del Bierzo.. 
211 V i l l o g a t o n . . . : 
212 Vidahortiate 
213 Villamatidos 
2 ¡ 4 Villamañán 
215 Vill i imartin Ü. Sancho. 
216 Villamogil 
217 V i l l a m i z b r . . . . . . . . . . . 
218 Villomol 
219 VillauiontSu 
220 Villaraoratiel 
221 Villanuova Manzanas.. 
222 Villaobispo de Otero.. 
223 Villaquejiiia.. 
224 Villaquilambre 
225 Villorojo de O r v i g o . . 
226 Villares do O r v i g o . . . 
227 Vi l l a saba r i ego . . . . . . . 
228 Vülaselán 
229 Villaturicl 
230 Villayandre 
231 Villaverde de Arcayos 
232 Villazala 
233 Villazaczo 
234 Zotes del Pá ramo 
Importe integro 
del 16 por 100 
sobro las cuotas 
Tálales 
4.355 
10.942 
15.091 
12.730 
l l .> f82 
10.043 
7.267 
3.52" 
22.634 
25.219 
11.509 
9.914 
5.540 
11.460 
29 191 
12.533 
11.803 
7.211 
16.319 
18.939 
5.913 
19.632 
4.944 
6.900 
6.006 
6.891 
21.839 
30.967 
17.798 
.12.13 
11.770 
3.521 
. 1.779 
17.680 
' 18.408 
. 10.'971 
5.281 
5.856 
8.454 
• ;9 .527 
2.915 
5.926 
11.826 
7,31.2 
* 9.616 
10.744 
24 .3¿4 
10.237 
!:i.088 
8.769 
6.199 
11.3S2j 
9.177 
9.284 
16.305 
9.881 
8.H63 
9.809 
:10.4I4 
5.753 
7 .93/ 
17.975 
12.416 
13.684 
8.403 
12.296 
10.366 
«.327 
17.868 
25.862 
20.232 
23.579 
14.38 
19.773 
8.651 
3.378 
9.596 
16.771 
10.304 
Importo 
con que el pue-
blo flffura 
cu el 
repartimiento 
ros i tas C U . 
696 80 
1.750 72 
2.414 56 
2.036 80 
1.901 12 
1.606 88 
1.162 72 
563 20 
3.621 44 
4.035 04 
1.841 41 
1.586 24 
886 40 
1.833 60 
4.670 56 
2.005 28 
1.898 08 
1.153 76 
2.611 04 
3.030 24 
946 08 
3.141 12 
791 04 
1.101 
960 90 
1.102 56 
3.494 24 
4.954 72 
2.847 68 
1.941 .12 
1.883 20 
563-36 
284 61 
2.828: 80 
'2.945.28 
1.755 36 
844 96 
936 96 
I .352-64 
1-. 524 32 
•466 40 
' '948 16 
- 1.892 16 
1.168 32 
1.538 53 
1.719 Ó'-l 
3.89! 84 
1.637 92 
2.094 08 
1.403 04 
99! 84 
1.822 1¿ 
1.468 3 
1.485 44 
2.616 80 
1.580 96 
1.434 Ort 
1.569 44 
1.666 24 
920 48 
1.269 12 
2.876 
1.986 50 
2.189 44 
1.314 48 
1.967 36 
1.658 56 
1.492 32 
2.858 88 
4.137 92 
3.237 12 
3.772 64 
2.301 92 
3.163 68 
1.384 16 
540 48 
1.535 36 
2.683 36 
1.648 64 
2.672.275 427.564 » 
696 80 
1.720 » 
2.406 > 
1.971 . 
1.822 » 
1.535 . 
1.142 • 
546 > 
3.530 » 
3.944 » 
1.790 » 
1.&21 » 
857 » 
1.791 . 
4.312 r. 
1.886 » 
1.868 » 
1.087 » 
2.493 > 
3.020 » 
895 . 
3. i 14 . 
728 » 
1.104 . 
960 96 
1.102 56 
3.459 
4.668 
' 2 .751 
1.917. 
1.801 
.. 557 
• 281 
2.710 
2.743 
. 1.732 
'812 
í * 920 
1.330 
1.524 32 
.:460 40 
, Si ;íi 
1.819 
:1.122 
1.538 56 
1.564 
3.824 
1.584 
2.073 
1.403 04 
. 976 
1.67(1 
1.405 
1.313 
2.40ii 
•1.571 
1.362 
1.489 
1.661 
896 
1.269 12 
2.837 
1.936 
2.044 
1.332 
1.902 
1.658 56 
1.450 
2.813 
4.075 
3.237 12 
3.772 64 
2.213 
3.024 
1.371 
521 
1.490 
2.630 
1.586 
414.178 80 13.385 20 
30 72 
8 56 
65 80 
79 12 
71 88 
¿0 72 
17 20 
91 44 
«1 04 
51 44 
65 24 
29 40 
42 60 
358 56. 
119 28. 
30 08 
66 76. 
118 04 
10 24 
51 08 
27 12 
63 04 
35 2+ 
286 72 
93 68. 
24 ¡2 
82 20-
6 36. 
3 64 
118 80-
202 28 
' 23 36 
-32 96 
• 16 96 
• 22 64 ' 
• 9.16. 
73:16 
.46 32 
155 04" 
. 67- 84-
53 92 
21 08 
, 15 84 
146 72 
63 32 
142 44 
151 80 
9 96 
72 08 
80 44 
2 24 
. 24 48 
11 » 
39 » 
50 56 
145 44 
12 48. 
65 36 
42 32 
45 88 
62 92 
88 92 
139 68 
13 16 
19 48 
45 36 
53 36 
62 64 
León 17 de Abril de 1902.—El Administrador, SaiUingo <le Herreras. 
f 
R m i m M i K N T o f.itraado por esta Adminis t ración do los treinta y sirte mil 
cionto noventa y dos pesetas que, por recargo del líi por 100 sobre el 
cupo del Tesoro para ateuder i h s obligaciones del personal y material 
do i u f t ruc : i ó r primaria correspoi.do satisfacer i les poolilos do esta ni o 
v i n d a que t ío tienen aprobados los registros Usenles para 1902 y se f x 
presan íi con' .ii .uac'ón, de conformidad con lo mandado en los a r t í cu los 
13 y Íi3 de la ley de Presupuestos do 31 de Diciembre do l i l O l , Rea! or 
den do 24 de Febrero de 1902 y circular de 28 de dicho mes y a ñ o . 
6 
7 
10 
13 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
2B 
SO 
32 
33 
.,34 
35 
36 
" 3 7 
- 40. 
- •: 41 
, '43 
44 
. 46 
-17 
•. 48 
, 4 9 
&0 
51 
54 
•'•'55 
56 
reo 
,61 
62 
64 
. 65 
67 
68 
72 
73 
79 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
91 
. 9 i 
93 
94 
96 
97 
99 
100 
101 
103 Ma 
106 
107 
108 
AYUNTAMIÍt.TOS 
Alija de los Melones. 
4 Almauza 
Alvares.. 
Ardón 
Argacza 
Balboa 
Benavides 
Boca de H u ó r g a n o . . 
Boñar 
Borrenes 
Brazuelo 
B u r ó n . i 
Bustillo del Pá ramo . 
Cabanas-Raras.. . . . 
Cabreros del R i o . . . . 
Campo do la Lomba . 
Camponaraya. ." . . . . 
Cana le j a s . ; . . . . . , 
Cand ín . . . : . - . . . . . . . . 
C á r m e n e s . . . . . . . . " . . 
farracedelo.. . . . . . . 
Carrizo.; . . . . . . . . 
Castrillo do Cabrera. 
Castrillo do Polvazares 
C a s t r o c a l b ó n i . . . : . . . . . 
C t i s t r o c o n t r i g o . . . . . ; . 
Cas t roa iuda r ra . . . . . . . 
Castropodamo. . . . . . 
Castrotiorra . i . v . 
i ea , . ' . . ' . , 
Cebanicó . 
(.'ebrones'del R i o . . . . . 
C i s t i e r n á . . . , ; , . 
Congosto.-. 
C 'ur : : l lóñ. .¿ : . : . ; . . . •..' 
Cubillas do Rueda . ; . . 
C u b i l l o s . . . . . . . . . . , ' ; . 
Chozas de A b a j o . . . . . 
El B u r g o . . . - . . . . : 
linciuedo'. 
tubero. 
Folfroeo 
Gal lsgnülos . 
(Jariafe 
Hospital de Ó r v i g o . . . 
Joara 
Joarilla 
La An t igua 
La Ercina 
l.ago de Oarucedo..-.. 
Laguna D.ilga 
U g u n a de Negr i l lo s . . 
f'i.la de (jordón 
La Robla. 
L» Vecilla 
La Vega de Almauza. . 
León 
Li.lo 
l.os Barrios de Salas... 
Lucillo 
Llamas de la Ribera. . . 
nsilla Mayor 
Mstadi-ónde ¡osOteros. 
Uatallaua 
Matanza 
109 Molinaseca 
111 N o c e d a . . . 
112 Oeccia 
113 Oi zonil la. . 
Cupo ¿ cuotu 
il« contr ibuc ión 
jiarn ol 'roboro 
alül 'SOlior tW) 
Jo fíravnmo-j 
do la Tiquczc u r . 
liana iiue l i sura 
on ol Toparlo 
del ailo actual 
FosotaH 
1.258 
551 
1.612 
693 
1.486 
518 
•2.146 
579 
2.682 
504 
796 
284 
221 
1.366 
500 
162 
. 409 
70 
2.410 
,.211 
2.128 
705 
918 
1.098 
. 377 
..607 
,120 
V.-955 
'267 
-.258 
- .471 
2.216 
..,499 
- 53? 
. 1.493 
7.20 
1.863 
: .773 
-.7! 
1.253 
8S0 
2.239 
2.930 
1.001 
770 
206 
1.689 
1.422 
.1.167 
1.51)4 
1.982 
964 
1.170 
1.327 
252 
192 
89.99U 
46-J 
2.483 
1.006 
964 
688 
744 
544 
536 
SO 
672 
387 
762 
Importo intogro 
dol ICpor lOO 
sobro IttB cuotan 
Posólas Cto 
201 28 
88 16 
257 92 
110 88 
237 76 
82 88 
343 36 
92 64 
429 12 
80 64 
1?.7 86 
45 44 
35 36 
. 218.56 
: . , 80 
25 92 
65 44L 
, 11 20* 
385 60 
'33 70 
• .310 4B 
> . .112 80 
146 88 
175 68 
, " • 60. 32 
., 97.12 
• 19:20 
152 80 
42 72 
•• 41 28 
. ' 75 36 
. 354.56 
• 79 84 
85 92 
. 238 88 
- 115 20 
• 298 08 
. 1 2 3 68 
120 48 
200 48 
132 80 
358 24 
469 76 
160 16 
123 20 
32 96 
270 24 
227 52 
186 72 
245 44 
Sil 7 12 
154 24 
187 20 
212 '¡32 
40 32 
30 72 
14.399 84 
73 9V 
397 28 
160 96 
154 24 
110 08 
119 04 
87 04 
85 76 
12 80 
107 52 
61 92 
121 92 
Importo 
con quool puo-
l i l ) Hííiira 
cu el 
rejiartimionto 
P é s a l a s Cts. 
200 90 
86 14 
256 41 
110 88 
237 76 
82 20 
343 36 
92 64 
429 12 
80 51 
127 36 
44 93 
3o 36 
.218 56 
-80' 
: 25 92 
' 65 44 
•11 20 
384 07 
: 33 7C 
340 48 
112 80 
148 88 
.173 50 
60 16 
93 82 
- 19 20 
.151 
. 42 
. , 354 56 
79.84 
-. 85 92 
• 23,4 45 
;;' 115 20 
298.08 
, .123:68 
• 120 48 
- 200 48 
' 132 80 
. . K58 24 
461 > 
160 16 
: 123 20 
32 96 
267 82 
227 32 
186 72 
245 Ü 
315 01 
154 24 
187 20 
212 32 
39 95 
'.10 72 
14.05.'! r 
73 02 
£92 73 
160 96 
154 24 
110 08 
119 01 
87 04 
85 42 
12 6i) 
107 52 
61 92 
121 37 
cobrar 
Fosotuo C U . 
AYUNTAMIENTOS 
38 
2 02 
1 51 
114 
117 
121 
123 
124 
126 
129 
132 
134 
135 
136 
137 
140 
141 
142 
144 
68 
» 
a 
13 
51 
145 Saucedo. 
146 Salamón . . 
1 53 
.2 18 
,» 16 
3 30 
- » ; » 
i 80 , 
- » 72 
4I 28 
.75' 36 
4,43 
8 76 
2 42 
• •20 
> • 
> 44 
2 08 
. 37 
> > 
346 84 
> • 
4 55 
55 
185 
189 
191 
194 
198 
f 199 
. 200 
I 201 
204 
i 20;, 
, m 
• 207 
ac8 
210 
214 
216 
217 
218 
219 
Oseja de Sajambre. . . . 
Palacios do Valdueroa. 
I'obladura Pelayo G . ' . 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del P á r a m o . . . 
IViaraoza dol B i o i z o . . 
Quintana y Cong s:o. 
Quintauilla áo Somnza. 
R'Jguorss Je A r r i b a . . . 
Renedodo Valdetuejar. 
Reyero 
Riafio 
Rins'eco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del Pá ramo 
S a h a g ú u 
147 Sariegos 
148 San Adrián del Va l lo . . 
149 Son Andrés Rabanedo 
150 San Cristóbal Polañtera 
151 Sao Emiliano 
153 San Esteban Valdueza 
156 San Pedro déBerc ianos 
159 Sta.Crist . 'Valmadrigal 
160 Sta. Elena i io ' Jamiiz . . 
161 Sta. María de la Is 'a . . 
163 St María del P á r a m o . . 
• 165 Saritas.Martas . . . . . 
-166 Santiago M i l l a s . . . . . . 
.167 Santovenia Valdoncina 
170 Soto de la V e g a . . . . . . 
173 Trabadelo.. 
174 Turc ia . . . . . . . . . . . . . . . 
175 Truchas . v . • . . ' . . ; . . . . . 
176 Urdíales del P á r a m o . . ' 
177 Valdefresn'o . . . . . . . . 
178 Valdefueutes Páramo";. 
183 Valderas\ 
V a l d e r r u é d á . . . . . . . . : . 
Va ldev imbré . ; ; • ; . . ' . ' . . 
Val verde del Camino. . 
Valle do Finolledo;-.'. . 
Vegaquemada . . . ; . . . . 
Vega de. E s p i n a r e d á . . 
Vfga de Infanzones.... 
Vega de Valcarco . . . . 
Villablino do Laceana. 
Vi l l acé . . . . . . - . . . . . 
Viiladarigos. . . . . . . . 
Villadecanes. :. 
Villademor de la Vega. 
Vülafranca dol Bierzo. 
Viilamañán 
Vi l lamegi l . 
Villamizar 
Villamol 
Vil lamontán 
220 Villamoratiel. 
222 
226 
229 
230 
231 
Villaobispo de Otero. . . 
Villares de O r v i g o . . . . 
Villa tur io l 
Villayandre 
Villaverdo do Arcayos. 
Totales. 
Cupo A cuota 
do coi i lri l iuciún 
para ol Tesoro 
al 21-50 por HIU 
ilQífruvanion 
1I0 la riiiuoza ur. 
l iani inuQ fliíura 
on el reparto 
del año actual 
PoBotas 
96 
879 
942 
192 
927 
1.140 
845 
1.547 
484 
487 
112 
405 
595 
1.648 
574 
8.2rf9 
539 
191 
357 
296 
788 
1.136 
971 
751 
268 
566 
2.448 
225 
1.085 
. 980 
:938 
225 
- 905 
726 
r.oiR 
' "390 
• 434 
1.147 
380 
7.985 
387 
Í .694 
1.346 
'. 814 
270 
1.030 
255 
1:.'460 
1.509 
- 399 
505 
1.219 
4y0 
7.628 
4.750 
1.817 
1.178 
338 
372 
335 
1.419 
1.038 
3.010 
252 
67 
232.450 
Importa ¡ n t o g r o 
del 10 i<or 100 
sobra \aA cuotas 
15 36 
140 64 
•150 72 
30 72 
148 32 
182 40 
135 20 
247 52 
77 44 
77 92 
17 92 
64 80 
95 20 
263 08 
91 84 
1.323 04 
86 24 
30 56 
57 12 
47 36 
126 08 
181 76 
155 36 
120 16 
42 88 
90-56 
3 9 1 6 8 
36 > 
173 60 
156 80 
"'150 08 
36 » 
144 80 
116 16 
162 88 
62' 40 
69 44 
183 52 
" 60 80 
1.277 60 
61.92 
271 04 
215'36 
. 1 3 0 24 
.' 43 20 
164 80 
40 80 
233 60 
241 44 
63 81 
80 80 
¡95 04 
78 40 
1.220 48 
7(¡0 • 
210 72 
188 48 
54 08 
59 52 
53 60 
227 04 
166 08 
481 60 
' 40 32 
10 72 
37.192 
Importe 
con que ol puo-
1,1o a s u m 
011 ol 
repartimiento 
Pesetas Cts . 
15 38 
140 
149 47 
30 72 
148 32 
182 40 
135 20 
247 52 
77 44 
77 
17 92 
64 80 
95 20 
263 68 
34 60 
1.298 79 
81 
- 30 56 
57 12 
47 36 
126 08 
181 25 
155 36 
120 16 
42 88 
90 56 
391 68 
36 
173 22 
156 80 
148 76 
36 > 
142 i 
114 . 
.162 88 
62 40 
. 69 44 
183 52 
60 » 
1.258 68 
• . 61 ,41 
264 » 
215 36 
130 24 
43 20 
"• 154 80 
• 40..80 
232 51 
' 239 17 
. 63 84 
80 80 
193 44 
77 32 
1.191 » 
760 • 
210 72 
188 s 
54 08 
59 52 
53 60 
227 04 
166 08 
481 60 
40 32 
10 72 
36.530 33 
» 64 
1 25 
57 24 
24 25 
4 25 
80 
18 92 
51 
04 
09-
27 
I 60 
1 08 
29 48 
> 48 
661 67 
León 17 de Abri l do 190a.-
Hago de Herreras. 
- E l Administrador de Contribuciones, San-
1 
fe-
RFPARTIHIENTO formado por esto Adminis t rac ión do las (-atoren mil trep-
cieette cuarenta y cuatro pesetas con tres c é ü t i m o s que por recargo 
del 16 por 100 sobre el cupo del Tesoro pora atender li las obligsbionep 
del personal y material de ¡ L S t r u c c i ó n p i imai ia corresponde putisfncer 
á los pueblos de esta provincia que tienen aprobados los regis t ro» fisen-
lea p a r a 1802, de conformidad con la mandado eo loa a r t i c u l o 13 T 23 
de la ley de Presupuestos de 31 da Diciembre de 1901, Real orden de 
24 de Febrero de 1902 y circular de 28 de dicho mes y a ñ o . 
1 
2 
8 
9 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
26 
27 
28 
29 
.31 
&8 
.39 
42 
45 
52 
. 8 3 
57 
58 
59 
63 
66 
.69 
70 
•71 
74 
75 
76 
••77 
•78 
' 80 
81 
85 
90 
102 
10J 
105 
110 
115 
116 
1 
A Y U N T A M I E N T O S 
cupo 6 cuota 
d» contr ibacíót i 
para al I tsaro 
al 17,00 p .r IDO 
degraTameo 
de la riqueza ur-
bana uuu Ofrura 
a n e l p u d r ó u 
(Ifiadiflcida yao> 
larca dal actual 
a&o 
Peaetta 
Aceredo 
Algadefe 
Artnuoia 
Astorga 
Barjas. 
Bembibre.. 
Benuza 
Berciános del Camino . 
Bercianos del P á r a m o . 
Berlanga 
Cabrillaoes • 
Cacabclos 
Calzada . . . . . . . . . . . . . 
Campazas 
Campo de V i l l á v i d e l . . . 
Carrocera . .V;" . . 
Castilfulá. 
Osstrillo la Valduerna. 
i ' a s t r o f u e r t e . ' . . . . . . . . 
Citnanes del T e j a r . . . . 
Cimanes do la V e g a . . . 
Corvillos de los Oteros, 
Cuadros . . . . 
Cubillas de los Oteros^ 
Destriaca. : . . . . 
Escobar de Campos . . . 
Fresnedo 
Fresno.de la V e g a . . . 
Fuentes de.Carbujal.:. 
(Jordalizadel P ino . . ' . 
U o r d o n c i l l o . . . . . . . . . 
G r a d t í f e s . . . . . . . . . ' . . . 
Qrojal'de Campos.. . . 
( júsendbs de los Oteros 
I g ü o ñ a . . . . . . . . . . 
I z s g ' e . . . . . . . . . . . . 
La B a f i e z a . . . . . . . . . . 
L á n c a r a . . . . . . . . . . . 
Las O m s ü a s . . . . . . . . . 
Los Barrios de Luna.. ' 
Magaz 
Mausilla de las M u í a s . . 
Marüfia 
MurisB de Paredes.. 
Pajares de los Oteros. . 
Palacios del Sil 
daseca.. 18 Par 
Imperta Integro 
del W por 100 
fobre la* cuotae 
Peaetaa C U . 
108 76 
538 48 
290 68 
9.864 40 
352 19 
2.548 76 
1.399 35 
284 03 
603 44 
464 10 
265 45 
1.311 09 
846 06 
214 
186 90 
230 3C 
180 08 
44,32 
258 67 
899 95 
7';4 29 
663 44 
306 60 
331 00 
813 75 
268 98 
468 83 
304.50 
444 67 
417 -73 
630 
L 1 0 8 37 
2.37o 27 
579 08 
244, 16 
733 60 
9.506 62 
• 298 48 
428 79 
904 23 
194 25 
1.732 64 
84 53 
143 «8 
609 
755 69 
907 73 
Importe con que 
el pueblo Agura 
en a] padrta 
Peaetaa Cta. 
17 40 
86 1 
46 5 
1.578 30 
56 35 
407 80 
223 90 
45 44 
144 55 
74 26 
42 47 
209 77 
135 37 
34 24 
29 90 
36 85 
28 81 
. 7 09 
. 41 39 
143 99 
112 «9 
106 15 
49 06 
• 5 3 1 1 
130 20 
/:'. 43 04 
75 "01 
48 72 
71 14 
66 84 
•• • 1 0 0 92 
177 34 
3S0 04 
92 65 
39 07 
117 38 
1.521 06 
47 7ó 
• 68 61 
. 144 68 
31 08 
277 22 
13 53 
22 93 
97 44 
120 91 
145 24 
17 40 
86 ¡6 
• 46 51 
1.561 38 
56 35 
400 58 
223 90 
45 44 
144 45 
74 26 
42 47 
200 23 
135 37 
34 24 
29 90 
36 86 
. 28 81 
7 09 
39.97 
143 99 
112 69 
.106:15 
49 06 
53 11 
• 128 84 
43 04 
75 (;) 
48,72 
. 71 14 
r' 66: 84 
100 92 
177 34 
. 380 04 
91: )5 
39 07 
117 38 
1.502 15 
47 76 
68 61 
144 68 
31 08 
277 22 
22 á3 
97 44 
120 91 
145 24 
16 92 
7 22 
9 54 
1,42 
1 36 
1 50 
18 91 
13 53 
119 
120 
122 
125 
127 
128 
130 
131 
133 
138 
139 
143 
152 
154 
155 
157 
158 
162 
164 
168 
169 
171 
172 
179 
180 
181 
182 
184 
186 
187 
188 
190 
'192 
,193 
195 
1 
197 
202 
203 
• 209 
211 
212 
213 
'215 
221 
223 
224 
225 
227 
'228 
232 
233 
234 
AYUNTAMIENTOS 
Cupo ó cuota 
de contr ibuc ión 
pnra el Tesoro 
a<. 1~,50 por 100 
de gravamen 
de l a riquexa ur-
bana que figura 
en el ¡ladren 
deedificiosyao-
larea del actual 
alio 
Pesetea 
Imperte í n t e g r o 
del 16 por 100 
sobre.las cuotas 
Pesetas Cta. 
Páramo del Si l 
l'eranzanes 
Pooferrada 
Prado.. 
Prioro 
Puente Domingo Flórez 
Quiutunu del Cast i l lo . . 
Qnmt'ina del Marco . . 
Sabinal del Camino. . . 
Riego de la Vega 
Riello 
Sahelicea del Rio 
San Esteban de Nogales 
San Justo de la Vega. . 
San Mtilán Caballeros. 
Sta. Colomba Cutueuo. 
Sta. Coloraba Somoza. 
Sta. María de O r d á s . . . 
Sta. Marina del R e y . . . 
Sobrado 
Sototo y A m i o . . . . . . . 
Toral de los ü u z m a n e s . 
Tiireuo 
Valdeluguéros 
Valdemora. 
Valdepiéla^o 
Valdepolo 
Valderrey 
Val de Sao Lorenzo . . . 
Va ldesámar io i : . . . . 
Valdeteja 
Valencia de Don J t í a n . 
V a l w d o E n r i q u e . . . ' . . 
V a l i e c i l l o . . . . . . . . . . . . 
V e g a r i e n z a . . . . . . . . . . . 
Vegacervera 
V e g a m i i i n . ' . . . . . . . . . - . 
Vegas'tiel Coi,dado'..." 
Villabraz: 
V i l l a f e r . . . . . . : ' . 
Vt l lagatou. 
V i l l a h o r n a t e . . . . . . . . • 
Villamandos ; - . . . . . . . . 
Vil lamartín D . Sancho. 
Villanueva Manzanas, 
V i l l a q t i e j i d a . . . . . . . . . . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
Villarejo . , . . . . . . 
Vi l lasabariego. . . . . . . 
Villaselán 
Vi l l aza la ; . . . . . . . . . . . . 
Villazanzo. 
Zotes del P á r a m o . . ; . 
Tolttles. 
492 10 
£05 97 
6.708 69 
' 192 40 
196 78 
851. 43 
331 1 
432 
I .289 40 
882 27 
693 
267 98 
566 16 
l .d40 80 
199 36 
810 08 
1.777 65 
130 34 
1.540 70 
400 40 
778 31 
579 20 
1.132 45 
303 98 
173 25 
274 58 
568 97 
1.462 57 
1.125 78 
-180 08 
130.21 
4.378 16 
506'02 
' .487.34 
213.15 
123 90 
327 88 
1.126 67 
310 10 
. 403 37 
" .470 93 
378 18 
• 292 43 
259 09 
269 75 
1.124 38 
805 73 
1.135 53 
832 17 
, 291 73 
735 61 
1.072 75 
345 02 
!9.650".18 
Importe con quu 
el p u t b U flgurft 
•u el padrón 
Peieta i Cte. 
78 74 
80 96 
1.073 39 
30 78 
31 49 
136 23 
52 98 
69 12 
206 30 
141 16 
110 88 
42 88 
90 59 
262 53 
31 90 
129 01 
284 42 
20 85 
246 51 
64 06 
124 53 
92 67 
181 19 
48 64 
27 72 
43 93 
91 04 
234 01 
180 12 
28 81 
20 83 
700 51 
• 80 97 
77 97 
34 ¡0 
19 82 
52 46 
180 27 
49 62 
. .64 54 
75 35 
60 51 
46 79 
41 45 
. 41 56 
179 90 
128 92 
' 18168 
133 15 
46 68 
117 70 
171,64 
55 20 
14.344 03 
I I 84 
78 74 
80 96 
I .073 39 
30 78 
19 65 
136 vS 
52 98 
69 12 
206 30 
141 16 
110 88 
42 88 
90 59 
262 53 
• •) 1 9 0 
129 61 
284 42 
. 20 85 
246 51 
(¡4 06 
124 53 
92 67 
181 19 
48 64 
27 72 
43 93 
91 04 
234 01 
180 12 
.-' 28 46 
• 1 • ' • 
682 59 
80 97 
• 77 97 
• 34 10 
19 82 
... i).¿ -46 
i 80, 27 
49 62 
64 54 
)5 35 
60 51 
46 79 
41 45 
41 56 
1 171 48 
128 92 
'•• 181 68 
133 15 
46 68 
116 05¡ 
• 171 64 
55 20! 
14.212 62! 131 41 
> 35 
20 83 
17 62 
. 8 42 
1 65 
Leóo 17 de Abri l de 1902.—El Administrador do Contribuciones, San-
tiago de Herreras. 
Provincia de 
M O D E L O Q U E S E O I T A 
AÑO DE 1902 Distrito municipal de. 
R E P A R T I M I E N T O individual que formi de fas pesetas fue, por recargo del 10 por^00 sobre 
el cupo del Tesoro para atender á las obligaciones de personal y material de imtruccián primaria, corresponde satisfacer i este Distrito municipalpor el con-
cepto de riqueza (rústica, pecuarit; uroana, edificios solares) en el año de 190 de conformidad con lo mandado en los articulas 13 y 23 de la leu de Presu-
puestos de 31 de Diciembre de 1901. 
N ú m e r o 
de orden del 
coiitribu-
yento 
« • el rapar-
toaprolmdo 
MI 
NOMBRE DEL OONTRIBUTKCiTE VECINDAD DEL MISMO 
Importa 
de las cuotas 
repartidas 
Pesetas Cts. 
Importe 
íntegro del tG por 
10Ü sobre las 
cuotas 
Pesttas Cts. 
Importo con gue 
oí propietario 
figura en el repar-
timiento 
Pesetas Cts. 
Diferencia 
á 
cobrar 
Pesetas Cts. 
Imp. de 1A Diputación proTincial 
I 
